






























1 Paul R. Spickard, The Japanese Americans: the Formation and Transformations of an Ethnic Group, New York, 1996, p.91; Brian 















全国 JACLの運動の成果ではあるが，1931年のケーブル法 Cable Actの修正，及び 1936年の同法廃止，









２ Bill Hosokawa, Nisei: the Quiet Americans, revised ed., University Press of Colorado, 2002. p.193. なお同じ 193頁に，協会が
1921年から1928年までの間に 3回しか会合を開かなかったと記されているが，これも事実ではない。















Nye-Lea Act とは，第一次大戦に従軍した約 500人のアジア系復員軍人に合衆国の市民権を認めた法律である。その
制定はロビースト Tokutaro Slocum の献身的なロビー活動に負う部分が多いという。 Encyclopedia of Japanese American 
History, pp.133, 318-319, 367-368.  なお，Nye-Lea Bill の項は Dennis Yamamoto の執筆である。






































































７ 同上，1923年 11月 12日。なお，Haru Osawaの役職 Secretaryを本稿では「書記」と訳しているが，当時の日本語資
料では本引用文のように「幹事」あるいは竹内幸次郎の前掲書のように「理事」と訳されていることが多い。






























９ 同上，1921年 9月13日及び 9月16日。なお，13日の『大北日報』5面の記事では呼びかける日系市民は男子が17歳以上，



































11 創立メンバーとして同日付で規約に署名しているのは 19名であり，しかも議事録には“All of the members whose 
signature appear therein was present”と記されている。『JACLシアトル支部の歴史』も“charter members”として 19人
の氏名を挙げている。しかしながら，竹内幸次郎の前掲書には「日會委員四名，日系市民十三名出席して」と記さ
れている。 6名は実際には議事録作成後に署名したのではないかと考えて，本文ではいちおう 13名とした。しかし
19名であった可能性も否定できない。“Minutes of the Seattle Progressive Citizens’ League”, Japanese American Citizens 
League, Seattle Chapter Records, University of Washington Library, Constitution, p.3, September 27, 1921; JACL, Seattle 
Chapter, JACL, a History of Seattle Chapter, p.2; 竹内幸次郎『米國西北部日本移民史』，434頁，参照。
12 Minutes of the Seattle Progressive Citizens League”, Constitution, p.１, September 27, 1921. なお，シゲル・オオサワをシ
アトルで最初の有権者と考えたのは『クーリエ』の下記の文章に基づく。“At one time, and that a short while back, 
this community could not find one American-born Japanese of voting age. About fourteen years ago the one and only voter from 
the ranks of the American-born Japanese stepped out to do his duty at the polls. That was Shigeru Ozawa, the present head of 
the Citizens’ League here. Within the following several years a few more became of voting age to step along with Mr. Ozawa.”
（Japanese American Courier, January 21, 1928）.






























14 同上，1920年 10月 12日。
15 同上，1922年 3 月 30日。この直前の文章で中嶋は「切羽詰まつた前夜まで僅かに二三人だけ登録済であつた」と
書いている。また，登録期限であった 3月 28日の『大北日報』は「本紙締切までに登録を終りたるもの」として日
系市民 9 名の名前を列挙している。


































さるべきもの，」（同上，1922年 9月 6日，ただしこの論説が掲載された 1面の日付欄は誤って 5 日になっている）。
中嶋勝治の評論は 9月 13日に掲載されている。その他， 7月 15日，21日， 8月 25日， 9月 2日， 5日等に関連
する記事が掲載されている。また，Seattle Star, September 1, 4, 1922 参照。なお，1920年の選挙で勞働農民党 Farmer-
Labor Partyの州知事候補ロバート・ブリッジズ Robert Bridges は排日運動を批判した。そのため勞働農民党は共和党




































19 Austin E. Griffiths, Great Faith: Autobiography of an English Immigrant Boy in America, 1863-1950, Seattle, 1950, pp.275-276.































22 『大北日報』，1923年 11月 12日。1922年 8月に鉄道で働いていたジョージはトンネル内で発生した機関車と「プツ
シカー」との衝突に巻き込まれ大怪我をした。入院とハルの見舞いはその時のことを指していると思われる。同上，
1922年 8月 14日，15日，参照。
23 Minutes of the Seattle Progressive Citizens’ League, ca. February or March, 1922. 『大北日報』，1922年 1 月 28日。準会員
（ASSOCIATE MEMBERS） は，1929年 3月 9日の会議に提出された規約改正案の第 3条では，“those, who have not 
attained legal age but are between the ages of 18 and 21, who shall have the  right to participate in all the meetings and activities 
of the league except the right to vote and to hold office” と定義されている。なお，正会員（ACTIVE MEMBERS）は 
“those, who have attained the legal ages of 21 years”であり，1921年創立時の規約と比べると，“those who will reach their 
majority within one year therefrom”の地位が異なっている（Minutes of the Seattle Progressive Citizens’ League, March 9, 
1929）。
24 University of Washington Nikkei Reunion: Commemorating the 75th Anniversary of the University Students Club, (1922-1997), 
Seattle, Washington, August 16-18, 1997, University of Washington Library, p.12. なお，学生倶楽部の役員のほとんどは男

































25 Ibid., p.9によると学生会館が法人として成立したのは 1922年のようであるが，1921年 12月 8日の『大北日報』に
よると同年 12月 9日に竣工式が行われたようである。なお設立の際の事情は，竹内幸次郎『米國西北部日本移民史』，
440‒442頁，参照。




































28 Barry Ryan, “Yamaoka, George”, John A. Garraty, Mark C. Carnes, American Council of Learned Societies, American National 



































30 Minutes of the Seattle Progressive Citizens' League, September 5 , November 24, 1924. Roger Danielsによると，この会議
には北カリフォルニアの 5つの支部の33人の代表とシアトル革新市民協会の 2人の代表が出席した。ダニエルスは
Progressive Voters League と記しているが，Progressive Citizens League の誤記であろう。Roger Daniels, Asian America: 
Chinese and Japanese in the United States since 1850, University of Washington Press, 1988, pp.179-180.  また，アメリカ忠
誠協会の 1920年代の活動については，Hosokawa, Nisei: the Quiet Americans，pp.192‒195 が触れている。
31 『大北日報』，1927年 7 月 7 日。しかしながら，“It started with a nucleus of nineteen members which later increased to 
sixty and more. Their first president was Shigeru Ozawa, one of the first Japanese boys to be born in the Japanese community 
here. This same League through a thorough canvass today would probably include more than a hundred members on its rolls” と
いう半年後の『クーリエ』の記事が正しいとすれば会員数は第一期の終わりまでに 60数人に増加したことになる。































32 Mayumi Tsutakawa, “The Political Conservatism of James Sakamoto’s Japanese American Courier”, Master of Communications 
Thesis, University of Washington, 1976, pp.20-24.
33 Japanese American Courier, January, 21, January 28, February 4, 1928. Japanese American Citizens League, Seattle Chapter, 
JACL, a History of Seattle Chapter, p.12. 奇妙なことに市民協会の議事録では 1928年 1月 24日ではなく 1月 3日に会
議が開かれ，会長アライ，書記イシハラ，会計ユキ・ヒガシが選出されたことになっている。誤記と思われる。See 
Minutes of the Seattle Progressive Citizen’s League, January 3, 1928. なお，タケヤ・アライの父，荒井達弥もまた自由民権
運動の活動家として青年時代を送っている。藤岡紫朗によれば，ジョージ・ヤマオカの父である山岡音高とはかつて
志を同じくした者として「悪口はいい合う」が親しい仲であったという。藤岡紫朗『歩みの跡』，325頁，参照。
34 “ Minutes of the Seattle Progressive Citizens’ League”, February 4, 1923. ジョージ・イシハラがいつ書記に選出されたかは



































36 Tsutakawa, “The Political Conservatism of James Sakamoto’s Japanese American Courier”, pp.36-44; Yuji Ichioka, “A Study in 
Dualism: James Yoshinori Sakamoto and the Japanese American Courier, 1928-1942”, Amerasia, 13-2（1986-87）, pp.49-81; 
Jere Takahashi, Nisei/Sansei: Shifting Japanese American Identities and Politics, Temple University Press, 1997, pp.53-65，参照。



































和党支持者である。See Japanese American Courier, February 11, 25, March 3, July 7, 1928. 
39 『大北日報』，1928年 8月 28日。先に述べたように中嶋勝治はこの集会を観察し，ハル・オオサワとジョージ・ヤマ
オカが活躍した時代を想起している。
40 Richard S Hobbs, The Cayton Legacy: An African American Family, Washington State University Press, 2002, xiii-xv, pp.81-82; 





















































42 Seattle Times, September 13, 1928.; Takahashi, Nisei/Sansei, p.65




The Japanese American Citizens’ Movement in Seattle, 1921-1928
Katsutoshi Kurokawa
　In September 1921, the Seattle Progressive Citizens’ League was formed with the help of the North American 
Japanese Association. Led by Haru Osawa, the Secretary, the League started various activities to increase the 
political awareness of the second-generation Japanese Americans. Haru’s eagerness and leadership ability 
aroused the hope of people for the future of the League. George Yamaoka, the Secretary of the University 
Student Club, was also eager for the  empowerment of the status of the Japanese Americans in those years.
　In November 1923, however, Haru Osawa departed this life too young. George Yamaoka also left Seattle to 
go on to the graduate school in Washington D.C.
　After the death of Haru Osawa, the League continued to try to improve the conditions of the Japanese 
Americans in Seattle. It made efforts to increase the membership. It tried to increase the voter turnout of the 
Japanese Americans. And it sent delegates to the conference of the American Loyalty League, its counter part in 
California. The vigor of the years when Haru Osawa had been leading the League, however, was gradually lost.
　In 1928, James Sakamoto began to publish the Japanese American Courier and the League was reorganized 
under the leadership of Clarence Takeya Arai.
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